



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































兵器 艦船 航空 火薬
関係委員会




旭化成工業 ○ 2450 3
飯野産業＊ ○ 45 2
池貝鉄工 ○ 80 2
石川島重工業 ○ ○ ○ 325 3
浦賀船渠 ○ 450 2
大隈鉄工所 ○ ○ 130 3
大阪機工＊ ○ ○ 300 2
唐津鉄工所＊ ○ 5 1
刈谷工機＊ ○ 100 2
川崎機械工業＊ ○ ○ 85 2
川崎重工業 ○ ○ 1120 4
久保田鉄工所 ○ ○ 560 3
興亜石油 ○ 260 2
神戸工業＊ ○ loo 2
神戸製鋼所 ○ ○ ○ 1673 4
小松製作所 ○ ○ 274 3
佐世保船舶工業 ○ 260 2
芝浦機械製作所＊ ○ 60 2
芝浦共同工業 ○ 24 1
昭和石油 ○ 1000 3
新大同製鋼 ○ 840 3
新三菱重工業 ○ ○ ○ 2710 4
新明和興業＊ ○ 70 2
神鋼金属工業 ○ ○ 480 3
神鋼電機 ○ 200 2
住友機械工業 ○ 270 2
住友金属工業 ○ ○ ○ 2100 4
住友電気工業 ○ ○ 2000 4
園池製作所＊ ○ 26 1
大協石油 ○ 480 2
大日本セルロイド ○ 500 2
津上製作所 ○ ㎜ 2
帝国火工品製造＊ ○ ○ 156 2
帝国石油 ○ 1000 3
東亜燃料工業 ○ 1350 3
東京計器製作所 ○ ○ ○ ○ 80 3
東京航空計器＊ ○ 36 2
東京芝浦電機 ○ ○ ○ ○ ○ 2600 4
東京製綱＊ ○ 200 2
特殊製鋼＊ ○ 150 2
豊田自動織機製作所 ○ 350 2
新潟鉄工所 ○ 300 2
日平産業 ○ ○ 300 3
日本化薬 ○ ○ 500 3
日本カーリット ○ 112 2
日本鋼管 ○ ○ 2500 4
日本鉱業 ○ 2100 3
日本光学工業 ○ ○ 150 3
日本製鋼所 ○ ○ 800 4
日本石油 ○ 2250 4
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日本石油精製＊ ○ 4000
日本電気 ○ ○ ○ 500 4
日本特殊鋼 ○ ○ ○ 400 3
日本無線 ○ 180 2
日本冶金工業＊ ○ ○ 480 2
日本油脂 ○ 1000 3
函館ドック ○ 270 2
播磨造船所 ○ 500 2
日立重機 ○ 50 2
日立精機 ○ 60 2
日立製作所 ○ ．○ ○ ○ 4400 4
日立造船 ○ 1580 3
不二越鋼材工業＊ ○ 500 2
冨士工業 ○ ○ 80 2
富士製鉄 ○ 4200 4
富士電機製造 ○ 600 2
藤永田造船＊ ○ 260 2
古河電気工業 ○ ○ ○ ○ 1200 4
豊和工業 ○ 180 2
北辰電機製作所＊ ○ ○ 20 2
松下電器産業 ○ 500 2
丸善石油 ○ 500 2
三井化学工業 ○ 800 3
三井精機工業 ○ ○ 180 2
三井造船 ○ 560 3
三菱化成工業 ○ 500 3
三菱重工業清算事務所 ○ loo 1
三菱石油 ○ 1200 3
三菱造船 ○ ○ ○ 900 4
三菱電機 ○ ○ ○ ○ 2400 4
三菱日本重工業 ○ ○ 700 4
八幡製鉄 ○ ○ 4800 4
由良染料＊ ○ 500 2
横浜造船車輔 ○ 50 2
出所：東京大学経済学部所蔵・石川一郎文書（Y／2－2｝
注：＊は経団連非会員。
（備考）分担金は、以下のように算出されて、各企業に割り当てられた。
経済協力懇談会防衛生産委員会委員月割特別負担金基準
特別負担金　　　　　　　　月割108万円
1．経済協力懇談会防衛生産委員会の実費の一部として特別負担金月額壱百八万円を各委員において分
担するものとする。
2．特別負担金は、ロ数制とし、一口（月額5千円）以上四口以下とする。
3．各委員の持口数は、概ね別表「持ロ数算出基準表」によるものとする。但し、特別の事情がある場合
には、基準額を調整することができるものとする。
4．特別負担金は、当分の間、三ヶ月分をまとめて納付するものとする。
持口算出基準表
資本金 利用度 持口数
走{金クラス及利用度クラスの組み合わせ5千万円未満
T千万千以上5億円未満
T億円以上10億円未満
P0億円以上
D
C
B
A
所属委員会1個
椛ｮ委員会2個
椛ｮ委員会3個
椛ｮ委員会4個以上
d
C
b
a
1口
Q口
R口
Dd　　Dc
bc　　Cd　　Da　　Db　　Bd
ab　　Bc　　Ca　　Cb　　Ac　　Ad
`a　　Ab　　Ba4口
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